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1. Pasien GJA di RSUP M. Djamil Padang tahun 2013-2014 paling banyak
ditemukan pada kelompok usia 55-64 tahun dan berjenis kelamin pria.
Acute decompensated heart failure merupakan kelompok sindrom yang
paling banyak ditemukan pada pasien GJA. Terdapat peningkatan kasus
GJA pada tahun 2014 dibandingkan satu tahun sebelumnya. Etiologi
terbanyak adalah ASHD dan hipertensi. Komorbid terbanyak pada
pasien GJA adalah infeksi paru, ketidakseimbangan elektrolit, dan
penurunan fungsi ginjal.
2. Gambaran EKG yang terbanyak ditemukan adalah gambaran
iskemia/infark.
6.2. Saran
1. Perlu diadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang penyakit gagal
jantung dan penyebabnya karena kejadiannya yang banyak ditemukan,
bahkan diperkirakan akan semakin banyak ditemukan pada dewasa dan usia
lanjut.
2. Perlu dilakukan studi lebih lanjut terhadap gambaran EKG pasien GJA
dengan subjek penelitian yang lebih luas dan jangka waktu lebih lama
sehingga didapatkan hasil yang lebih valid dan representatif.
3. Kepada peneliti lain disarankan untuk memperhatikan riwayat penyakit
pasien sebelumnya sehingga didapatkan data etiologi yang pasti.
